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El castell de Begun 
avantatge local 
MALIOIÍQUI, Elvií. 
El Castell de Begur, 
1052-1604: 
estudi i edició 
de la venda del castell 
a la Universitat de Begur, 
Regencós i Esclanyá 
l'any 1604. 
Ajuiiuniuiii ele ticgiir, 2()(H. 
L'any 2004 s 'han celebrat 
q u a t r e - c e n t s anys de l:i 
compra del ca.stell de Begur 
al senyor feudal per part de 
la universitat de ve'i'ns. Es 
traeca d ' u n a c t e n i é r i d e 
i m p o r t a n t p e r a B e g u r i 
rAJLintament ha volgiit edi-
tar el d o c u n i e i i t q u e ho 
certifica, conservat al Í^GU 
arxiii municipal. Es im per-
ganií que conté la venda a 
carta de gracia efectuada el 
23 de s e t e m h r e de 1604. 
Elvis Mallorqui n 'ha fct la 
cranscripció i l'lia acompa-
nyada d 'un estudi historie 
lloable. El subcítol del Ilibre 
sembla d o n a r - n o s tota la 
informació del que t roba-
rem dins. pero la sorpresa és 
com un sol document csdc-
vé una excusa per explicar-
nos b r e u ni e n t cota una 
historia local. 
Darrerc la incroducció, 
el Ilibre en.s in te rp re ta la 
v e n d a de 1604 : c o m els 
compromisos familiars del 
noble Caries de Vilademany 
el por ta ren a desprendre ' s 
de l a s e n y o r i a , q u e es va 
v e n d r é e x a c t a m e n t i que 
significava alio per ais habi-
tants de Be^ur. RegeTicós i 
Esclanyá. L'aucor dedica els 
capítols següents a fer un 
repás hiscoric de la senyoria 
* - ^ . . - ü - , - . t ^ - i — ^ 1 - ^ 
del castell de Begur des del 
segle X[ fins al X X , amb 
molca mes profundi ta t en 
els capítols dedicats al perí-
ode medieval- El üibre ens 
serveix, entre altres qües -
cions, per explicar la reacció 
c o m t a l c o n t r a l 'assalt al 
poder per pare deis magnats 
g i ier rers al segle X I , per 
exempl i f i ca r la v e n d a de 
jurisdiceions al segle XIV, 
per i I • lustrar-nos sobre el 
seu llarg procés de redemp-
ció poscerior a carree de les 
universicats... i tot ai.xó ho 
ñi en 39 pagines. 
Utilitza encer tadament 
alguns recursos grafics que 
clarifiquen aquella pare del 
discurs que podria resultar-
nos mes árida. Aixo és par-
ticularmenc cerc peí que ta a 
r u s del mapa , q u e ja ha 
esdevingut marca de fabrica 
en els t reba l l s d 'aqi iesc 
medievalista. Non iés a les 
notes a peii de página t ro -
bent l 'o r igen de les fonts 
ut i l i tzades, que p r o v e n e n 
del t r eba l l p e r s o n a l d e 
l 'autor ais arxius catalans i 
també de la bibliografía. Hi 
manca un apartac especific 
de la bibliografía emprada, 
pero pocser no calia, acesa la 
brevetac de Testudi. 
Els dos apéndixs docu-
mencals cenen un in te rés 
innegable per ais begurencs 
i ocupen gairebé la meicat 
del Ilibrc. Son la Cranscrip-
ció del document i la seva 
tradúcelo al cátala. Per fer 
mes seductor el p roduc te , 
podem veure i endur-nos a 
casa el pe rganr í de 1604 
—no cal dir-lio, una repro-
d u c c i ó - que l'AjuntamenC 
de Begur ha adjinitat a la 
piibÜcació. 
En conclusió, l'aucor es 
marca mis ob jcc t ius i els 
assoleix: fer una valoració 
de l'acte de venda, facilitar-
nos la comprensió del signi-
fica! de Tacte i. tot plegat, 
posa r -ho a Tabasc de toc-
honi. IVÍés enllá, Tefeméride 
esdevé un pretext meritori 
per dona r una petica Ilifó 
d 'h i s tó r ia , j a q u e , des de 
l ' exemple local, ens parla 
d'alguns deis grans temes de 
la h i s t o r i a m e d i e v a l i 
m o d e r n a d e C a t a 1 u n y a; 
t r ansme t c o n c e p t e s claus 
d 'una manera ágil i c o m -
p r e n s i b l e p e r a la g e n t . 
D 'aques ta manera i sense 
esfori; aparenc. contribueix 
a la tasca de socialitzar la 
historia ainli mes efeccivicat 
del que altres historiadors 
soviiK arriben a fer. Elvis 
iMal lorquí , p o t s e r c o m 
alguns «arqueólegs media -
cics», aconsegueix fer planer 
el missatge, sense baixar el 
nivell. 
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